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В статті розглядається фрактальна розмірність змінного в
часі  мережевого  трафіку,  який  представлено  послідовністю
чисел.  Теоретично  обґрунтовано  незалежність  фрактальної
розмірності від функції розподілу випадкової величини.
Dreyev  A.N. Dependence  fractal  dimension  random numerical
sequence. 
In  the  paper  the  fractal  dimension  of  network  traffic.  Show
independence  fractal  dimension  of  the  distribution  function  of
random variables.
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Переважна  більшість  джерел  [1-4],  при  досліджені
можливостей  що  до  прогнозування  трафіку  мережі,
використовує  різноманітні  методи  визначення  фрактальної
розмірності  числової  послідовності  рівномірних вимірювань в
часі параметру трафіку. При цьому більшість засобів отримання
фрактальної  розмірності  використовує  середнє  квадратичне
відхилення.  При  відхиленні  отриманого  значення  від  F=1,5
робиться висновок про наявності закономірності в процесі, що
дає  підстави  для  прогнозування  розвитку  цього  процесу  [3].
Також, як причина наявності відхилень в значенні фрактальної
розмірності  F  від  1,5  часто  згадується  наявність  “важкого
хвоста”  в  функції  розподілу виміряної  величини  [2,3,4].  Тому
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автором поставлено за мету встановити залежність фрактальної
розмірності  послідовності  випадкових  чисел  від  густини
розподілу ймовірності цієї величини.
Розглянемо  випадкову  величину  x з  розподілом  густини
f ( x ) .  Для  цієї  величини  математичне  очікування  M(x),  не
зменшивши загальності, можна вважати рівним нулю:
M ( x )=∫
−∞
∞
x f ( x )dx , M ( x )=0 . (1)
Також розглянуто усереднену послідовність y i=x2 i+x2 i+1
для якої розподілення густини ймовірності має вигляд:
p ( y )=∫
−∞
∞
f ( x ) f ( y− x )dx . (2)
За  допомогою  аналітичних  перетворень  доведено,  що  при
довільному  розподілі  D ( y )=2D ( x ) ,  що  відповідає
фрактальній розмірності F=1,5 та критерію Хірста H=0,5. 
В доповіді дається повне виведення фрактальної розмірності
для  випадкової  послідовності  з  доведенням  незалежності
фрактальної розмірності від виду розподілу.
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